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Les nostres col·laboracíons
Al voltant de la crisi econòmica
Es evident que la crisi econòmica
que sofreix el món ha vingut compli*
cant-se en forma desmesurada durant
aquests darrers mesos. Els quadres se¬
güents reñexen el terme mig de la pro*
ducció general i del comerç exterior
dels principals països de cadascun dels
continents. Com a demostració de que
la depressió econòmica s'inicià al ma¬
teix temps que esdevingué el desastre
financier de la Borsa de Nova York, en
la tardor de 1929, anotem els promit jos
mesáis a partir de 1928, observant que
durant l'any 1929, en conjunt, els re¬
sultats superaren als de 1928, mentre
que a partir de 1930, quan es presenta¬
ren les conseqüències del crac de Nova
York, els resultats davallaren en, forma
alarmant fins arribar en aquests darrers
mesos a l'estat caòtic en que es troba
l'economia mundial.
Comerç exterior. Promig mesal (en milers de la moneda respectiva) (^)
1928 1929 1930 1931
Països Import Export Import Export Import Export Import Export
Estats Units. 339.828 419.175 361.548 429.759 260.000 315.158 180.110 204'430
Anglaterra . 89.610 60 298 92.589 60.779 79.822 47.546 63.636 32.818
Alemanya. . 1.166.772 967.731 1.120.566 1.055.278 866.096 944.020 602.873 760.849
França. . . 4.452.967 4.281.227 4.851.729 4.178.263 4.362.031 3.569.138 3 753.460 2.624.630
Japo. . . . 177.792 159.095 180.710 175.075 125.572 119.222 107.280 96.806
Itàlia . . . 1.826.702 1.212.962 1.805.397 1.269.655 1,443.756 1.009.597 1.032.700 818.120
Index de producció (^)
1928 1929 1930 1931
Alemanya. . 100 101.4 83.6 72.6 (set mesos)
Estats Units . 100 107.2 86.5 77.2 » »
França. . . 100 109.4 110.2 101.1 vuit »
Anglaterra . 100 106.0 97.9 88.6 sis »
0) Del butlletí mesal d'estadística de la üiga de Nacions corresponent al passat mes de setembre.
Es un fet que Espanya no ha pogut
sostreure's a la crisi internacional, puix
que encara que,[durant l'any 1930 les
condicions especials de la seva econo¬
mia, semi-agrícola, semi-industrial, junt
amb la depreciació.de la pesseta, li per¬
metés sostenir un conjunt d'exporta¬
cions (i per tant una producció bastant
normali'zida) inferior a la dels darrers
anys anteriors, no podem dir el mateix
en quant als vuit primers mecos de
l'any en curs ja que les estadístiques
que anotem a continuació ens demos¬
tren que la davallada experimentada ha
estat força notable, en forma que pro¬
porcionarà un exercici malíssim, enca¬
ra que durant els mesos que testen el
terme mig mesal superés d'un bon tros
als ja transcorreguts.
Comerç exterior d'Espanya (^) promig
mesal en milers de pessetes
Importació Exportació
Any 1928. . . . 250.369 176.528
» 1929. . . . 228.060 175.670
» 1930. . . . 203.942 191 639
» 1931. . . . 106.417 83.003
Gener. . . 79.393
Febrer. . . 91.460
Març . . . . . 119.203 95.598
Abril . . . . . 112.709 100.785
Maig . . . . . 109.121 97.134
Juny . . . 80.770
Juliol . . . 64.616
Agost . . . . . 77.256 54.271
Per a determinats països hom pot
a'ribuir, com importants factors cau¬
sants de llur aguda crisi, els desastres
financiers, com ocorre als Estats Units
que arran del crac de 1929, experimen¬
tà en el mateix any la paralització de
650 establiments bancaris, entre sus¬
pensió de pagaments i fallides, repre¬
sentant 250 milions de dòlars en dipò¬
sits, i en 1930, 1300 amb 850 milions de
dòlars, per arribar en els set primers
mesos de l'any en curs a les xifres de
800 i 500 milions respectivament, xifres
empitjorades encara per les darreres no¬
tícies que ens diuen que arriben als
1200 el nombre d'entitats bancàries de
aquell vast país que en el que va d'any
s'han declarat en fallida o han suspès
els pagaments.
Però sl referir-nos a Espanya, no po¬
dem utilitzar el mateix argument, com a
una de les principals causes de la seva
crisi econòmica, sinó més aviat devem
atribuir ho l'inestabilitat política social
agravada en aquests darrers mesos pel
sobtat canvi de règim.
Recordem l'enquesta relativa a la de¬
preciació de la pesseta que no fa molt
efectuà un diari barceloní prop de les
persones més ^destacades del nostre
món econòmic i financier. Tots venien
a coincidir que més que la situació eco¬
nòmica del país, la depreciació del nos¬
tre signe monetari, obeïa a l'inestabili¬
tat política espanyola, al index de preus,
excessivament elevat amb relació al
dels principals països i sobretot a la
manca d'una zona política financiera.
Mentre tant, la producció general a l'es¬
tranger seguia el seu ritme depressiu,
augmentava el nombre d'obrers sense
feina, i Espanya obtenia una producció
normal, i era lògic que succeís així per¬
què si bé el malestar po'ític del país
repercutia a l'estranger en sentit desfa¬
vorable per a la divisa espanyola,
aquesta depreciació monetària servia
per a continuar sostenint el volum de
les exportacions, per a reduir el de les
importacions i seguir treballant les de¬
més zones industrials peninsulars per a
atendre les necessitats del país, molt
superiors en proporció a 1 importància
de les indústries establertes i en relació
a les necessitats i producció dels països
industrials europeus i nordamericà.
Cal considerar que ha estat una ver¬
tadera llàstima que Espanya no hagi
comptat amb una millor cultura políti¬
ca-económico social, perquè en aquest
cas, si bé la crisi que avui experimenta
el món, per la raó d'ésser mundia'f
s'hauria fet^Sentlr a la península, hagué
ra estat en un grau molt inferior al que
realment arriba][en aquests dies. I sí no,
basta estudiar la crisi financiera-índus
trial dels principals països en iquests
darrers temps. Nordamèrica, Anglater¬
ra, Alemanya, en una situació financie¬
ra delicadíssima; fallides, suspensions
de pagaments d'un gran nombre d'ins¬
titucions bancàries, anul·lació forçada
del patró or, etc., amb una baixa im¬
portant en la producció, amb xifres
quantioses d'obrers sense feina. En
canvi Espanya més que els cracs bur-
sàtils, més que a la paralització forçada
de les entitats de crèdit, més que a
l'atur forçós, observem que la crisi ar¬
riba a agudi'zar per una errònia admi¬
nistració de les finances públiques, per
una equivocada poHiica monetària, per
una falsa posició dels dirigents de
l'element productor, i si no, basta re¬
córrer els fets. Anem a cercar les enso¬
pegades bancàries, nul·les, relativament;
l'atur forçós, baixíssim en relació a's
altres països (no podem citar xifres de
la mateixa font que podriem fer-ho en
quant als altres països per no figurar la
d'Espanya en el butlletí de la Lliga de
Nacions), però, malhauradament, si
anem a cercar les xifres de l'atur, no
forçós sinó per a obtenir millores obre¬
res, trobarem que mentre el nombre de
vagues fou de 411,155,164, 93, 107,87,
95 de 1923 a 1929, respectivament, i
els anys que més candent resultà el pro¬
blema social, de 1920 a 1922, el nom¬
bre fou de 424, 233 i 429, en el tres pri¬
mers mesos de la República, de règim
de llibertat i democràcia, el nombre de
vagues de les quals tingué coneixement
la Secció d'Estadístiques especials de
Treball, d'aquest ministeri, alcança 1 es-
garrifadora xifra de 700.
I ara devem afegir-hi: Si Espanya,
sense una economia trontollada per la
gran guerra, amb una producció in¬
dustrial el major percentatge de la qual
té col·locació dintre el mateix paíi^, amb
una producció agrícola, la majoria de
quals productes són suficients per aten¬
dre les necessitats nacionals, amb un
sobrant que per ésser,rprecisament, ar¬
ticles de primera necessitat i una bona
NOTES POllTIQÜES
La represa
de la vida parlamentària
Avui hi haurà sessió de Corts
En l'ordre del dia per a la sessió de
demà del Congrés figuren el nou"dic-
tamen de projecte de reforma agrària,
diversos vots particulars a aquest, i un
dictamen de la Comissió de Pressu¬
postos.
S'afirma que hi haurà una interpel-
lació sobre els successos de Castil-
b'anco.
Un altre diari català
«Diari Mercantil» I
El «Diario Mercantil» vell periòdic i
barceloní que fa 45 anys que surt, ha I
estat adquirit per la societat anònima :
«Publicacions mercantils» i a partir de |
primer de febrer es converteix en diari ¿
del vespre i sortirà redactat en català.
En l'anunci de la transformació fa >
constar el segü-:ni:
«Diari Mercantil» ha procurat aple¬
gar, dintre la seva Redacció i en el seu
nucli de col·laboradors, els elements
que més s'han significat en l'estudi de
les qüestions econòmiques. Com es pot
veure a les llistes que donem a conti¬
nuació i que no poden coasiderar-se
com definitivament tancades—especial¬
ment la dels col·laboradors—hi ha ho¬
mes de diferents partits i diferents ten¬
dències dins el camp econòmic. Com
que el nostre diari no ha de lligar se
amb partits ni tendències determinades,
la llista de redactors i col·laboradors és
una garantia d'imparcialitat.
Cos de Redacció
Conseller - Delegat, Xavier Tusell i
Gost; Director, Josep A. Vandellòs
i Solà.
Redactors: Anfós M. Bosch i Ayme¬
rich, Ferran Boter i Mauri, Manuel
Francitorra i Alenyà, Josep Janés i Oli¬
vé, Antoni Maní i Monteys, Josep J.
Morgades i Graner, Orestes Mora i
Amell, Ferran M. Ruiz i Hèbrard, Mar¬
çal Tril'a i Rostoll i Josep M. Vilà i Fà¬
bregas.
Col·laboradors: Jaume Algarra, An¬
dreu Bausili, Josep Codolà, Francesc
Colindres, Josep Estagués, Lluís Ferrer,
Rafael Gay de Montellà, Romà Perpi¬
nyà i Grau, Manuel Rabentós, Xavier
Ribó, Josep M. Tallada, Miquel Vidal i
Guardiola.
Seran considerats com a col·labora¬
dors d'honor els Presidnnts i Secretaris
part d'ells a països no agraris ! sí in¬
dustrials, comptés amb una política
quelcom millotada (i no volem donar
totes les culpes als dirigents del nou
règim, perquè el mal més gran proce¬
deix dels temps de la monarquia); amb
una organització econòmica; (financie¬
rs, monetària, agrària, industrial i co¬
mercial) més completa i més encaixada
a les característiques d'Espanya; no es
Veuria amb menys intranquil·litat i amb
menys pessimisme, la situació i l'esde¬
venidor del país?
Jailme Al2in«
de totes les entitats econòmiques de Ca¬
talunya que vulguin fer conèixer llur
pensament a través del nostre Diari».
Celebrarem que l'èxit més gran co¬
roni les aspiracions dels nous propieta¬
ris i redactors del «Diari Mercantil».
Una protesta
Els Radicals Socialistes
Hem rebut una extensa nota del Par¬
tit Republicà Radical Socialista Català
de Mataró en !a qual protesten enèrgi¬
cament de l'interrupció de l'acte cele¬
brat darrerament pels socialistes en el
Cinema Modern.
Estudis agrícoles
La Generalitat de Catalunya ha obert
un concurs concedint deu beques per
cursar estudis d'Expert Agrícola a la
Granja de Caldes, d'acord amb les se¬
güents bases:
1.^ Seran condicions indispensables
per a poder prendre part en aquest con¬
curs, tenir se'ze anys d'edaS saber He-,
gir i escriure, conèixer les qualre regles
d'aritmè ica i acreditar, mitjançant cer¬
tificat mèdic, que l'aspirant gaudeix de
bona salut.
2." Seran preferits els fills de page¬
sos de qualsevol comarca de Catalunya
3.^ En queden exclosos els fills dels
pares que paguin cèdules superiors a
les classes 10®, tarifa 1.®; 12.", tarifa, 2.";
i 9.", tarifa 3.". No obstant, si algun dels
interessats es trobés en possessió d'una
cèdula que, per qualsevol circumstàn¬
cia, no reflectís la seva veritable situació
econòmica, el Jurat que ha de fallar ei
concurs admetrà tota mena de al·lega¬
cions, reservant-se el dret de demanar
els informes que calguin per compro¬
var llur veracitat.
I 4.® Les beques consistiran en habita¬
ció, rentat, manutenció i ensenyament
graíuïs.
5.® Les beques es concediran per la
durada d'un curs essent prorrogables,
^ per acord de la Generalitat, si és favo-
; rabie l'informe de l'Administrador-
Director de la Granja de Caldas. La in-
' capacitat notòria del becari o l'infrac¬
ció de les disposicions escolars i regla-
- mentàries, podran donar lloc, separa-
í dament, a la pèrdua immediata dels
I drets a la beca concedida.
6.® Si el nombre de concursants és
superior al de beques tretes a concurs,
s'atorgaran als que millor contestin a
un examen consistent en un dictat en
català i altre en castellà i els coneixe¬
ments propis a l'enseny inça elemental.
7.® Els pares o tutors dels aspirants
hauran de presentar llurs sol·licituds a
les oficines de l'Escola d'Agricultura
fins el dia 12 inclusiu del mes de gener
proper.
8.® El dia 15, a les deu del matí, els
concursants compareixeran a l'Escola
d'Agricultura, Urgell, 187, on s'exami¬
naran si hi ha lloc, i tot seguit, els afa¬
vorits amb la beca, podran traslladar-SS
a la Granja de Cald is.
9.® Els senyors Francesc FarreraS,
Francesc Santacana, Joan Salom, Au¬
gust Matons i Pere M. Rossell i Vilà





En ]osep Bartomeu í Buíxó
morf el dia 7 de gener de l'any 1930
A. C. 5.
Per ell serà la missa amb oferta que es ce-
*
lebrarà dijous, dia 7, a les nou, en la Parròquia de
Sant Josep.
Ciutat, 5 gener 1932
ELS ESPORTS
Futbol
Camp de PU. E. St. Andreu
lluro, 1 - U. E. St. Andreu, 0
Abans d'ahir a la tarda va jugar se
aquest partit, el qual fou molt disputat
i acabà amb la victòria de l'iluro per un
gol a zero entrat a la segona part per
Qarcia d'una capcinada rematant un
córner.
L'equip guanyador de l'Iiuro es for¬
mà així: Novas, Mas, Valls, Simón, Vi¬
lanova (a la segona part Canal), López,
Torrent, Llopis, Qarcia, Canet i Vargas.
Camp del Santpolenc
Campionat Amateur (Grup Maresma)
Amateur lluro, 4 - Santpolenc, 2
No obstant i estar mancat diumenge
passat a la tarda l'equip ilurenc de qua¬
tre dels seus elements, obtingué aquest
vistós resultat, que actualment el col'lo-
ca en el tercer lloc de la classificació i
amb moltes probabilitats d'escalar el
segon.
L'equip ilurenc s'arrenglerà així: Mas-
vidal, Espel, Toll, Cabot, Casals, Viay-
na, Trunas, Qregori, Roig 1, Morell i
Massaguer.
Els gols foren marcats per Trunas 1,
Roig 1 i Morell 2.—Sam.
Els partits de demà
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 2'45: Futbol. U. E. de
Sans - lluro (primers equips).
Basquetbol
Camp del Juventus
Campionat de Catalunya (1." divisió)
lluro, 14 - Juventus, 14 (2.ons equips)
Aquest encontre que fou mOlt dispu¬
tat abans d'ahir al matí a Sabadell, me¬
reixia ésser una victòria ilurenca si l'àr-
bitre no hagués expulsat a Oi- esta fal¬
tant 15 minuts per a acabar.
El Juventus es formà amb Vila (8),
Barquet (1), Aspachs, Morral (5) i Pont.
1 l'iluro amb Ginesta, Nogueras, Bonet
(3), Duch (7> i Samper (4).
lluro, 16 - Juventus, 19 (l.ers equfpç)
Aquest partit, com ho demostra el re¬
sultat, fou molt anivellat, doncs no fou
decidit fins a darrera hora el guanya¬
dor que no resultà ésser superior al
contrari, ja que si la línia davantera ilu¬
renca hagués estat més encertada el re¬
sultat hauria variat.
El camp estava en pèssimes condi¬
cions degut a estar glaçat.
L'et^uip del Juventus era A. Novas,
M. Novas, Massaguer (15), Sangres (4) i
Armengol. I I'Huro: G. Canal, J. Canal
(1), Cordón (9), Costa (4) i Arenes (2).
El públic estigué una mica cridaner.
L'arbitratge del senyor Monerris fou
bastant passador.
S.
Campionat català (2." divisió)
2.® divisió — 3 de gener de 1932
Resultats
Horta, 20 — Hospitalet, 17
Atlètic, 28 — U. C. de Joves, 15
Iris, 18 — Penya Coratge, 24
Dinàmic, 32 — Montserrat, 16
Classificació de la 4.° jornada
Classificació
j. g. e. p. f. c. p.
PenyaCoratge 3 3 0 0 78 56 6
S. Iris ... 4 2 1 1 103 73 5
L. T. C. Horta 4 3 0 1 78 65 6
Atlètic ... 4 2 1 1 94 74 5
C. Hospitalet. 3 2 0 1 69 48 4
Dinàmic .. 4 2 0 2 85 88 4
U. C Joves . 4 0 0 4 61 102 0
Montserrat. . 4 0 0 4 44 118 0
Tennis
Concurs Social del L. T. C. Mataró
Resultats individuals i semifinals:
J. Quadrada guanya a P. Viladevail
per 6 4, 7 5.
E. Viladevail a A. Fontdevila per 6 1
i 7-5.
Resultat final:
E. Viladevail guanya a |. Quadrada
per 6-0, 4 6, 6-3 i 6 3.
Demà es jugaran les finals de les pro¬
ves Consolació i Doble, a les deu del
matí.
A les cinc de la tarda: Repartiment




Programa per a avui i demà: La pre¬
ciosa pel'lícula dramàtica «Sublime be¬
lleza»; la formosa pel'lícula sonora per
la genial Clara Bow «Lo apuesto todo»
i la pel'lícula de gran riure «Chariot
entre bastidores».
Circol Catòlic
Demà, diada dels Reis, la secció
dramàtica posarà en escena els tradi¬
cionals Pastorets «L'Estel de Nazaret»
de Ramon Pàmies, que^de tants anys ha
constitueixen l'èxit més efectiu d'aquell
elenc dramàtic.
Tots els infants que assisteixin a*l'es-
pectacle seran obsequiáis amb caramels
entregáis pels propis Reis d'prient.
Anuncis Oficials
EDICTO
El Presidente de la Junta municipal del
Censo Electoral de la ciudad de Ma¬
taró.
Hago saber: Que de los individuos a
quienes corresponde formar parte de
la Junta municipal del Censo Electoral
de este término, durante el actual bie¬
nio de 1932 33, son los siguientes:
Presidente: D. Carlos Sánchez de
Boado y de Bofarull, Juez municipal.
Vicepresidente: D. Daniel Barberà
Peradejordi. Suplente: D. Juan Juliá
Planas (en concepto de vocal), conce¬
jales de rnayor número de votos.
Vocal propietario: D. José Calvet
Parramón. Suplente: D. Agustín Xiqués
Feliu, vocales de la Delegación local
del Consejo de Trabajo.
Vocal propietario: D. Ricardo Ibáñez
Marín, oficial retirado. Suplente: D. Gl-
nés Garda Martínez, oficial retirado.
Vocal propie'ario: D.Juan Puig Mau¬
ri. Suplente: D.Jaime V.ñals Puig, ma¬
yores contribuyentes por inmuebles,
cultivo y ganadería.
Vocal propietario: D. José Majó No-
neli. Suplente: D. Agustín Coll Serra,
mayores contribuyentes por inmueble,
cultivo y ganadería.
Vocal propietario: D. Mateo Ros Pla-
nells.-Supiente: D. Juan Jané Molins,
mayores contribuyentes por industrial.
Vocal propietario: D. Juan Clavell
Clavell. Suplente: D. Eduardo Torrent
Sabé, mayores contribuyentes por in¬
dustrial.
Secretario: D. Juan Pons Montanari.
Suplente: .D. Juan Pagés Trias, por ser¬
lo del Juzgado municipal.
Y en cumplimiento del art. 12 de la
vigente Ley electoral, se publica el pre¬
sente para conocimiento general y a
fin de que los que se consideren agra¬
viados o indebidamente postergados,
puedan recurrir, en término de diez
días, ante el Excmo. Sr. Presidente de
la Junta Provincial del Censo.
Dado en la ciudad de Mataró a 2 de
Enero de 1932.—El Presidente, Carlos
S. de Boado.—P. S. M. El Secretario,
Juan Pons.
OTES
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
INVENTARIS-BALANÇOS
Comptabilitats, etc. Expert molt pràctic
Hores i consultes.—Raó: Administració
del Diari. N.° 1931.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per avui
2O'0Û: Obertura. Carilló. Concert de
Orquestra. — 20'05: Crítica esportiva
dels actes d'ahir. 20'10: El disc dels radi-
oients. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. — 20 20: Música.
21'00: Reportatge microfònic a càrrec
del publicista senyor Octavi Saltor.—
21'10: Concert demúsica selecta.—21*30
Canvis de cafè, sucre, cacau, moresc i
cautxú. Breu impressió del mercat.—
21'35: Música. — 22 00: Hora exacta.
Música selecta.
Unión Radio Barcelona EAJL
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimarts, 5gener
20-30: Continuació del programa del
radioient, — Notícies de la Premsa.—
2P00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. Cotitzacions ;de
mercaderies, valors i cotons.—21'05:
Opera. Retransmissió parcial de l'òpera
que es representarà al Gran Teatre del
Liceu.—24 00: Fi de l'emissió.
Clinica per a Malalties de la Pell i S^ii^ Tractaineiit del Or. VISA Dr» LIíuàs
Caracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres ! dinmen
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. ftO = - t MATARÓ
Dimecres, 6 gener
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'C0: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15 00:
Sessió radlobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Opera. Re¬
transmissió parcial de l'òpera que es
representarà al Gran Teatre del Liceu.
—21'00: Programa del Rfdioient.—
23'CO: Fi de l'emissió
Dijous, 7 gewr
«La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 malí, primera edi¬
ció; 8 a 8 30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya. — 13'00: Emissió
de sobretaula.—13 30: Concert pel Sex¬
tet Radio. — 14'00: Informació teatral.
Secció cinematogràfica.—14'20: Conti¬
nuació del concert—14 50: Borsa del
Treball.—15'00: Sessió radlobenèfica.
16'00: Tancament de l'Estació.— 19 00:
Concert pel Tercet de Radio Barcelo¬
na. — 19'30: Cotització de monedes.
Curs elemental d'anglès, a càrrec de la
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Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 5 de gener 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 770'—768*
Baròme- jemperatura: 11'—12 5
i Alt. reduïda: 769'-7667
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Eitat del cel: CT. — T.
fitat de la mar: 1 — 1
L'obiervador: Gabriel Amate
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
Fills de Maria Pagés, Santa Maria, 38.
Dr. Benet Fité, R. Mendizàbal, 36.
Ens comunica la Junta de Repressió
de la Mendicifat que en una de les cai-
xetes de recapta ha estat trobat un bit¬
llet de 25 pessetes i pel nostre conducte
s'apressa a regraciar cordialment la no¬
ble gesta de l'anònim donant,
—REIS.—El millor assortit de jogui
nes, LA CARTUJA DE SEVILLA.
La Secció d'Esports i Esbarjos del
Centre de Dependents, ha organitzat
per a demà a la tarda, a dos quarts de
set, un lluït ball amenitzat per la Or-
questrina Simfònic Jazz.
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21. Preu: 650 pessetes.
Respecte a l'incident d'autos que pu¬
blicàrem ahir, ens plau molt assabentar
que si la topada fou forta al menys els
ferits no van sofrir ferides d'importàn¬
cia com podien haver sofert, el que
permeté que després de curats empren¬
guessin de nou el viatge cap a França.
—Senyora: No li convé comprar res
en aquests moments? Tant se val, si no
ho necessita avui, pot fer li servei demà;
si ho pot comprar a bon preu, sempre
li tindrà aplicació. No deixi doncs de
visitar la liquidació de totes les existèn¬
cies de la Casa Clavell. Preu fixe.
Vendes al comptat.
Notes Religioses
Sants de demà: >b L'Epifania o la
Adoració dels Treis Reis d'Orient, Gas¬
par, Baltasar i Melcior.
Dijous: Sani Crispí, b. i cfr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'esgésia del
Cor de Maria.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Demà, diada dels Sants Reis. Es festa
de precepte. Les misses com els diu¬
menges. A dos quarts de 7, trisagi; a un
quart de 10, missa de la Congregació
Mariana; a les 10, ofici solemne cantat
per la capella de música. Al vespre, a
un quart de 8, rosari, exposició, novena
als Sants Reis, homilia, reserva i adora¬
ció de l'Infant Jesús.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, rosari; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, devot obsequi a les Santes
i continuació de la novena als Sants
Reis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, l'Epifania del Senyor. Es fes¬
ta de precepte. Les misses com els diu¬
menges. A les 10, ofici solemne amb
adoració del Nen Jesús i assistència de
la ll·ltre. Junta d'Obra, i senyors admi¬
nistradors de la parròquia. Vespre, a
un quart de 8, exposició del Santíssim,
trisagi cantat, funció pròpia de la dia¬
da, sermó, I!benedicció i reserva solem¬
ne; acte seguit adoració de l'Infant Je¬
sús.
Tots els dies feiners missa cada mitja
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la primera missa, meditació. A utt
quart de 8 del vespre. Corona Josefinai
Monestir de Sant Benet.—Dzmk, fes¬
ta dels Reis. Tercia a tres quarts de
vuit. Missa cantada; en l'ofertori la cor¬
prenedora cerimònia de l'oferiment de
l'or, incens i mirra per la M. ll·ltre. Se¬
nyora Abadessa.
Capella de Sant Simó. — Demà di¬
jous, a les 8 del matí, catecisme, i a
dos quarts de 9, missa amb homilia.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
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Notícies <le dlarrera liora
Informació de l'Agóncia Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de gener
de 1932:
A tot el nord i centre d'Europa em¬
pitjora ràpidament el temps degut a
una important depressió barométrica
que des de l'Atlàntic passa per les Illes
Britàniques cap a Escandinàvia pro¬
duint pluges generals amb vents forts i
temperatures suaus a Irlanda, Anglater¬
ra, Països Baixos i Noruega, així com
també nevades molt importants a les
costes del Bàltic.
A la Península Ibèrica domina el rè¬
gim anticicíònic amb temperatures bai¬
xes pel centre i nord i suaus per les
costes de Llevant i Andalusia.
A Portugal i Galícia augmenta la nu-
volositat i temperatura degut a l'ii fluèn-
cia de la depressió de l'Atlàntic Nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Fa bon temps per tot arreu, doncs
exceptuant alguns núvols i boires que
es registren a Girona i a la costa de
Barcelona; el cel està serè per tota la
resta del país.
Els vents són fluixos i variables i les
temperatures són suaus per la costa; en
canvi cap a l'interior encara hi ha for¬
tes glaçades.
La temperatura màxima a Tarragona
fou de 18 graus i la mínima d'avui a
Manresa i Serós, de 5 graus sota zero.
Els pagesos al Mercat central
Aquest matí s'han presentat 600 pa¬
gesos al Mercat.^central, venent amb
gran alegria els gèneres que portaven.
De seguida, però, han estat avisats que
no podien fer cap transacció en el Mer¬
cat central per tenir en propietat per
concurs tots els llocs els negociants a
l'engrós. En vista d'això, en manifesta¬
ció s'han traslladat a l'Ajuntament en¬
trevistant-se amb l'Alcalde, senyor Ai¬
guader, el qual ha dit que estudiaria la
manera de satisfer els seus desitjós. No
quedant prou satisfets de les promeses
de l'Alcalde han anat a veure el senyor
Macià qui ha dit que els resoldria favo¬
rablement la qüestió.
Dimissió del senyor Casanovas?
Avui ha circulat insistentment el ru¬
mor que el senyor Casanovas havia di¬
mitit la Presidència de la Comissió de
Hisenda de l'Ajuntament.
visitar al senyor Macià ha fet que els
rumors anessin prenent peu.
A la sortida de la conferència amb el
Presideni de la Generalitat el senyor
Aiguader ha dit que la visita no havia
tingut cap caràcter polític i que havia
estat solament una visita protocolària.
En preguntar-li els periodistes si era
certa la dimissió del senyor Casanovas,
ha respost que no en sabia res i que no
creia que hi hagués res de cert, doncs
no hi havia cap motiu que obligués al
President de la Comissió d'Hisenda a
presentar la dimissió.
EI Governador civil rep visites
El Governador ha rebut la visita de
la major part de les autoritats de Barce¬
lona, que li han tornat la visita proto¬
colària que els feu en possessionar se
del càrrec. També l'ha visitat el senyor
Gabriel Alomar que va a ocupar l'am¬
baixada d'Espanya al Quirinal.
Preguntat el senyor Moles si en la
visita que li va fer el senyor Macià van
parlar de política, ho ha negat dient
que fou solament una visita protoco¬
lària.
Demà, a FAjuntament de Barcelona,
faran festa
El senyor Aiguader ha dit als perio¬
distes que el dia dels Reis serà consi¬
derat com a festiu a Barcelona, ja que
atenent-se al decret del senyor Azaña
sobre les festes ofícials, ha senyalat com
a festius per Barcelona el dia dels Reis,
Sant Joan i I'll de setembre.
Apat en honor dels senyors
Anguera í Moles
El personal del Govern civil obse¬
quiarà amb un dinar als governadors
sortint i entrant senyors Anguera de
Sojo i Moles.
Demanant que els obrin
Han visitat al senyor Moles les juntes
dels Sindicats de Transports i Alimen¬
tació, per a demanar-li que aixequí la
clausura governativa que pesa sobre
vels dits centres.
Conflicte resolt
La vaga que tenien plantejada els
obrers de la entitat «Cementos y Asfal¬
tos» ha quedat resolta. Els obrers han
acceptat les bases ofertes per l'empresa
consistent en treballar tres dies cada
setmana.
Robatori a la perfumeria Parera
Els lladres han visitat la perfumeria
Parera de Badalona i han esbotzat la
caixa prenent 3.000 pessetes que guar-
EIs sindicats manen
A un taller del carrer de Castillejos,
propietat deRamon Falcon, s'hi han pre¬
sentat quatre obrers els quals s'han po¬
sat a treballar, dient que obeïen ordres
del sindicat. Malgrat les indicacions del
patró no han volgut abandonar la fei¬
na, i, a més, li han anunciat que en
dies successius hi anirien encara d'al¬
tres, obeint també ordres 'del Sindicat.
Detenció d'uns estafadors
La policia ha detingut a dos indivi¬
dus que es dedicaven a cobrar rebuts
falsos de la contribució industrial, ja
feia temps que se'ls hi seguia la pista,
i aquest matí quan intentaven cobrar
uns rebuts en una farmàcia del carrer
de l'Hospital han estat sorpresos per la
policia. Els hi ha estat presa una pisto¬
la carregada i una llarga llista d'indus¬
trials que es proposaven timar.
Xòfer atracat
Al [xòfer Antoni Tarragó Domingo
un subjecte va llogar-li l'automòbil per
anar a Esplugues. A l'arribar a la car¬
retera li pegà amb un ferro al cap esta-
bornint-lo i robant-li les trenta pessetes
que portava.
EI president de la Generalitat
contesta al senyor Bofill i Mates
A la Generalitat ban donat una còpia
de la lletra amb que el senyor Macià
contesta al diputat senyor Bofill i Ma¬
tes.
La resposta del senyor Macià diu que
junt amb la carta li envia les dades
que tenia demanades, i en quant a les
insinuacions i insídies que feia el se¬
nyor Bofill en la seva carta sols li con¬
testa la que fa referència a la suposada
clandestinitat de l'actuació de la Gene¬
ralitat, afirmant que un govern hetero¬
geni on hi figuraven representants de
lots els partits catalans, entre ells el
Partit Catalanista-Republicà que hi es¬
tava representat pel senyor Carrasco,
encara que volgués no podria actuar
clandestinament.
Acaba la carta, agraint els oferimen's
del senyor Bofill de col·laborar per
l'implantació de l'Estatut.
El fet que el senyor Aiguader anés a dava.
^^Banco Urqiiyo Catalán*'
hlitilí: Pelai, U-Baneioea Capiial; 25.0fl0.000 Ipaitat de Ceriens, li45-Telèbo ÍSU8
Direccions telesrrftflca ITelefònlcai CATURQU1|0 i Macralzems a la Sarceloncla-Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
^fataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapilatDenominació
«Banco Urqnifo»
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqni)o Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancaUrqnifo deGnipúzcoa-Blarritz»
les quals tenen bon nombre deSucursals i





















Agències adiverses localitats espanyoies.
d'Espanya I en les més Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teiéion 8 i 305
Igual (}ue les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflclnai De 9 a 13 l dc 15 a 17 liorcs i—i Dissabtes de 9 a 1
Madrid
te; es la desproporción entre lo que
ven en mí y lo que en realidad valgo.
Hay en ello, un algo de fe milagrosa
que es preciso refrenar.
La opinión pública pide que yo go¬
bierne y no rehuiré hacerlo, pero solo
por los medios normales y constitucio¬
nales que es la única manera de tener la
fuerza.
Solo en el caso de estallsr un movi¬
miento de anarquía acudiré allí donde
sea preciso y como convenga, para res¬
tablecer el equilibrio de mi patria y se¬
guramente que en este caso encontra¬
ría a otros muchos hombres concientes
de su responsabilidad.
Mi historia, mi tradición, mi libera¬
lismo que han resistid > tantos ataques
injustos que se me han hecho, me ha¬
cen ver que no hay ningún sendero
fuera de la Constitución para gobernar
con firmeza. Es en la Constitución don-
S,30 tarda
Els successos de jeresa
VALÈNCIA.—Comuniquen de jeresa
que aquest matí hi havia tranquil·litat a
aquell poble després dels sagnants suc¬
cessos ocorreguts ahir entre manifes¬
tants i la guàrdia civil.
Ha arribat el cap de la guàrdia civil
d'Alcira per a instruir diligències.
Segons la nota tramesa al governa¬
dor pel comandant de la força a jeresa,
a les sis del matí d'ahir dilluns, es de¬
clararen en vaga els obrers del camp
obligant als establiments a tancar les
seves portes i coaccioaant als obrers i
empleats per a que es sumessin a la
manifestació.
La força pública es va veure agredi¬
da a cops de pedra i a trets, pel qual
tingué de fer foc ignorant de moment
el nombre de ba'xes.
Per la seva part, l'alcalde ha telegra¬
fiat l'ocorregut al governador, dient
que el jutge, en veure ;arribar la guàr¬
dia civil l'invità a que es retirés per a
evitar una topada sagnant.
Avui ha de verificar-se l'enterrament
dels dos paisans morts al qual concor¬
reran els obrers de tots els pobles veïns
pel qual es tem que es reprodueixin els
successos. S'ha concentrat la guàrdia
civil en previsió de nous incidents.
El moment politic
Declaracions del senyor Lerroux
Un periodista ha parlat amb el se¬
nyor Lerroux sobre el moment polític
actual.
«Estoy verdaderamente abrumado—
ha dit el cap radical-^por las constan¬
tes muestras de adhesión que voy reci¬
biendo. Por la cantidad y por la Cali¬
dad y no sé como agradecerlas.
Una cosa me inquieta verdaderamen-.
de se encuentra la fuerza del gober
nante. ^
Com sigui que el periodista li pre- |
gunlés si la seva retirada del govern
havia estat per a assenyalar una rectifi¬
cació en la conducta política, contestà:
«Es evidente. Entendía y entiendo
que una vez aprobada la Constitución
y ya elegido Presidente de la Repúbli¬
ca, debía gobernarse solo en republi¬
cano. Me afirma más esta creencia al
contemplar el panorama que ofrece el
país.
Hay que gobernar en republicano
que significa consoiidación del régi¬
men y consolidar a la pacificación del
país abriéndole cauces a todos los pro¬
gresos y radicalismos que deben llegar
paulatinamente.»
El periodista li preguntà si coincidía
amb el senyor Melquíades Alvarez que
les Corts sols havien d'aprovar la llei
electoral i els pressupostos.
«Ya dije oportunamente que no me
oponía a que se discutieran y ap)oba-
ran las leyes orgánicas que se conside¬
raran urgentes. No fijé límite al núme- |
ro de ellas, porque entendí que son las |
circunstancias que fijarán cuando estas 1
Cortes habrán terminado su tarea. |
Repito lo que he dicho siempre: Que j
estoy dispuesto a cumplir con mi de¬
ber en todo momento y que solo me
embarga el temor de no corresponder
a las inmensas pruebas de confianza
que de todas partes recibo.»
Manifestacions del senyor Maura
El senyor Maura preguntat per un
periodista sobre la simació política ac¬
tual, s'ha negat en absolut a fer decla¬
racions, doncs diumenge pensa donar
la seva anunciada conferència.
Parlant dels successos del poble de
Castilblanco, ha dit que eren indignes
de països civilitzats i que han de merèi¬
xer la màxima sanció de la llei per a
escarment dels seus autors i promotors.
Preguntat sobre els persistents ru¬
mors de crisi circulais ahir, digué que
no els creia. El govern format per ho¬
mes amb plena responsabilitat del seu
deure no deixarà a ningú el restabli¬
ment de la llei, que és et que deu im¬




A tres quarts d'onze han començat a
arribar els ministres a la presidència;
cap ha volgut fer declaracions, excepte
el senyor Carner que ha dit als perio¬
distes que en el Consell sols es tracta¬
ria de qüestions econòmiques.
A la sortida.- Importants manifesta¬
cions del senyor Azaña sobre
pressupostos
A dos quarts de dues ha acabat el
Consell. El senyor Azañi ha rebut els
periodistes i en un salonet els ha obse¬
quiat amb una copa de xerèç per cele¬
brar l'entrada a l'any nou.
El President del Consell els ha dit
que no estava enteral del pia parlamen¬
tari d'aquesta tarda, doncs encara no
havia vist el senyor Besteiro.
Un periodista li ha preguntat si el
Govern seria interpel·lat sobre els suc¬
cessos de Castilblanco. El senyor Aza¬
ña ha dit que no estava enteral de res,
però que no hi havia cap motiu per a
interpel·lar el Govern.
A una pregunta de si a Aragó també
hi havia un complot contra la guàrdia
civil, ha respost que no ho creia.
A continuació els ha dit que el Go¬
vern havia acabar l'estudi dels pressu¬
postos; aquest, tot i les economies fetes
en tots els Ministeris, pugen a quatre
mil milions de pessetes. Ara veurem de
quina manera podrem cobrir les des^
peses.
Un periodista ha respost: —Amb una
nova emissió del Deute.
El Cap del Govern ha contestat que
no era fàcil, perquè en les circums àn-
cies actuals seria perillós fer noves
emissions. En aquesta xifra hi van in¬
closes tes despeses extraordinàries i les
quantitats que anaven a càrrec de la
Caixa Ferroviària.
El Govern ha trobat en el pressupost
darrer moltes partides falses, entre al¬
tres les Mines d'Almaden hi figuraven
amb un benefici de 10.000.000 de pes¬
setes i no han produït ni la meitat; en
el Ministeri de Guerra també m'he tro¬
bat que a vàries partides faltaven cres¬
cudes quantitats.
No poiem dir, encara — ha afegit el
senyor Azaña — que hàgim .anivellat
els pressupostos, doncs això no és més
que una operació aritmètica, però si
que afirmo que aquests pressupostos
seran completament diferents que els
de la Dictadura que es plantejaven amb
superàvit i es liquidaven amb un dèficit
de centenars de milions.
Un cop sanejada l'Hisenda Nacional,
l'Estat podrà emprendre obres, segons
un pla d'interès nacional, i no com les
cèlebres obres del comte de Guada¬
lhorce que no van ésser fetes mirant la
utilitat pública sinó solament per fer
adeptes per l'Unió Patriòtica.
Aleshores es gastaren més de 5.000
milions de pessetes sense comptar
les pessetes de dèficit que han costat
després moltes d'elles. El ferrocarril a
Burgos a costat a l'Estat més de 60 mi¬
lions de pessetes.
A aquest malversament dels cabals
de l'Estat hi ha d'afegir-se que molts
ajuntaments es troben en els moments
actuals en situació apuradíssima per
haver fet despeses superiors a llurs for¬
ces. En aquest cas es troben els Ajunta¬
ments de Càdiç i Sevilla.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rb1a. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dteS
feiners de 9 a 12 del matt,
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-TeIèfon 264
Hores de despatx: De 10a 1 ide 4 a?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
tlmacló de contractes mercantils, ete.
Secció financiera
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Impremta Minervai-^Mataró
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n nino
sintoniza en un mo*
mento todas las
lacionos de Europa.
El mundo entero en
su propia casa.-bajo
la presión de sus
dedos.
TELEFUNKEN 340 W. L
El más moderno receptor con altavoz
Triple circuito seleccionado de 5 válvulas con sintonización
automática. 200-2000 mis regulador con 5 tonos, antena de
red, contactos de platino, interruptor termo • automático para
casos de sobretensión. Allavox dynomagneto de gran pureza y
sonoridad en coja de ebanistería linamente acabada
Para corriente alterna de 90 a 240 V.
Precio con válvulas Pta s. 7 3 5
iplor represenia un gigantesco esfuerzo dol cuerpo técnico de TELEFUNKEN, que
vastos recursos financieros a industriales ha creado el mejor receptor para 1932.




Assent ofídal: JOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró 1 JOSEP TOSAS
Més de 200
anys d'èxU
Producte IDISAL per a combafre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTORACIÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot Torganisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies 1 Centres d'Específics :: Preu 4'2ë pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1598
Primer pis
cèntric per a llogar.
Raó: Sant Bru, 12.
GENERAL MOTORS RADIO aparells receptors d'alta qualitat per la
seva acurada técnica coberta amb 12 noves patents. Presentats en luxosos i artís¬
tics mobles de resonància equilibrada. Equipats amb les especials «PENTODO»
i «VARIABLE MU». GENERAL MOTORS RADIO fabrica 10 models recep'ors
O. M. R. ajustats a les disponibilitats de cada comprador.
Els receptors GENERAL MOTORS RADIO esdevenen un bell conjunt ob-
ttngut de la ciència més moderna que contribueix a endolcir les hores de la llar
al captar se els concerts de les emissores europees.
Modulació natural, llarg alcanç selectivitat garantida.
Expo3Íciò i venda RADIO-LOT Passeig de Sant Joan, 17, Barcelona





es necessita, que disposi de mil pesse¬
tes per a emplear en negoci en bones
condicions.
Raó: Administració del Diari.
TAXIS-MATARO
Telèfon 220
de JOAQUIM CASTELLS ,
Servei permanent i especial per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
I TAXIS MATARÓ!
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Píes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
De venda en totes les llibreries
Es venen
parelles de coloms, unes amb altres
7 pessetes.
Raó: Fermí Qalan, 278.
Per despatx
s'ofereix Meritori, coneixent ia Tenedu¬
ría de llibres, mecanografia i corres¬
pondència mercantil. Edal: 18 anys.
Escriure a Diari de Mataró n.° 1933.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 1 a 10 de la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De ia Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a? de
la tarda i de 9 a II de ia nit i diumen'
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car^
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius '
a màquina







ACADEMIA DE TALL ^
I CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»




todas las estaciones. Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
TAXIS TERÉS
